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Minjoo Choo, piano
Ludwig Van Beethoven 6 Variations in F major, Op. 34
(1770-1827)   
Lowell Liebermann Gargoyles, Op. 29 (1989)
(b.1961)   Presto
   Adagio semplice, ma non molto rubato
   Allegro moderato
   Presto feroce
Intermission
Frederic Chopin                                          Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58
(1810-1849)                   Allegro Maestoso
   Scherzo: Molto vivace
    Largo
   Finale: Presto non tanto; Agitato
  
This recital is in partial fulfillment of the Doctorate of Musical Arts degree.
Minjoo Choo is a student of Pavel Nersessian.
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Join us for upcoming performances:
Tuesday, March 17, 8pm
Faculty Recital: Bayla Keyes, violin
Tsai Performance Center
Thursday, March 19, 8pm
Faculty Recital: Boaz Sharon, piano
Tsai Performance Center
Tuesday, March 24, 8pm
Guest Artist: Chris Watford, bassoon
Concert Hall
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